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terhadap Bahan
Akhi r  (S i rup
Lanp i ran 1 - Prosedur Penguj.ian Analisa
Dasar  (Pat i  Garut  dan produk
G lukosa )
Lanpiran 1a- Prosedur pengujian Kadar Air
Prosedur  penguj ian kadar  a i r  nenurut
adaLah  sebaga i  be r i ku t  :
K a d a r  a i r  s a n p e l  d i h i t u n g  s e b a g a i  b e r i k u t  :
a - b| . {  =  -_x  100  z
a
Ke te rangan :
Anon in  (  19?0 )
2  g  sampe l  d i nasukhan  ke  da lan  bo to l  t i nbang  yang
te l ah  d i ke tahu i  be ra t  be ra t  kons tannya .  Kenud ian
d i ke r i ngkan  da ra r r  oven  pada  suhu  100  -1os "c  se ra rna  3
sa .npa . i '  5  j an -  se lan ju tnya  d i d i ng inkan  da lan  des i ka to r
d i t i u rbang .  Pe r l akuan  d i u l ang  h i ngga  nencapa i  be ra t
kons tan .
H = kadar  a i r  sanpe l
a  :  bera t  ana l  sanpeI
(z>
(e)
b = berat  akhi r  saurpel  (e l  )
Lanp i ran  lb -  Prosedur  pengu j ian  Kadar  Abu
P r o s e d u r  p e n g u j  i a n  k a d a r  a . b u  n e n u r u t  m e t o d e  S n i t h
( 1 S 6 7 )  a d a l a h  s e b a g a i  b e r i k u t  :  a d a l a h  s e b a E a i  b e r i , k u t  :
H e n i u r b a n g  5  g r a n  s a m p e l  d i  d a l a n  k r u s  y a n g  t e l a h
d i p a n a s k a n ,  d i d i n g i n k a n  d a n  d i t i r n b a n g  h i n g g a  r r e n e a p a i
5Z
be ra t  kons tan .  K rus  bese r ta  i s i nya  d i panaskan
pe r l ah ran - l ahan  d i a tas  a .p i  ap l  h l ngga  t e rben tuk
senyar .a karborr ,  Penanasarr  d i .  lar r ju tkan d i  da lam nuf f  le
furnace yang bersuhu 528"C h ingga terberr tuk abu dan
d id i ng inkan  d i  da la . r r  des i ka to r .  Cawan  bese r ta  i s i nya
di t i r rbang h ingga.  r recapai  berat  konstan.
PrrssertLase kadar abn toLal dihiturrg sebaeaL berikr:t :
be ra t  abu G>Ka .da r  a .bu  ( t o ta l )  = x 1002
bera. t  sanpel  (C)
Lanpi ran 1c.  Prosedur  penguj ian Kadar
Prcrsedur  h idro l is is  pat !  der tgar t
be r i ku t  :  (Ap ryan tono ,  dkk .  ,  1Sg9 ) .
Pat  i
&sarr a.dalah seba.Elai
2 -  5  gran saepel  yanE d i tambah r )engan 5O ml  larutan
a l koho l  S0Z  da .n  d i ac l uk  se la r ra  1  j an .  Kenud ian
d i sa r i ng  dan  d i cuc i  dengan  a i r  h i . ngga  mencapa i  vo ru rne
?50  81 .  Endapan  yang  d i pe ro leh  d i p i ndahka .n  seca ra
kuantat i f  t ie  da la. r r  er ler r r ,Lyer  dengan r renanbah 200 n1
a i r .  Se lan ju tnya  l i e  da la r r  suspe r r s i  pa t i  t e r sebu t
d itanbatrharr HCl, Z5"A sebarrya.Li ZO m I . Er  ler rmeyer
d i tu tuF dengan a. lununi .un fo i l  darr  r ) iE,ar taska.n d i .da la. rn
F ,enangas  a i r  mend id i h  seLama  2 ,5  j am .  Se te l ah  d i ng in
d ine t ra l [ i a . n  dengan  menggunakan  NaOH 4SZ  da r t  d i l akukan
penanbahan a i r  h ingga volurre S00 ml  keurud ian
d i l an ju t l i an  dengan  pengu j i an  gu la  r eduks i - .
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Kada r  pa t i  d i t en tukan  sebaga i  be r j . ku t  :
Kada r  pa t i  (Z )  =  Z  gu la  r eduks i  x  O ,90
Lanpiran ld. prosedur penEFjian Kadar GuIa Reduksi
P rosedu r  pengu j i an  Eu la  reduks i  ne tode  Sha f f e r_
S , rmogy i  ada lah  sebaga i  be r  j . ku t  :  (Ap ryan tono ,  dkk . ,  l gg9 ) .
5  g ram sanpe l  yang  bengandung  0 ,S  _  2 ,5  ng  g l ukosa  d i
'  
da lan  e r l enneye r  50  r r l  d i t au rbah  dengan  5  m I  r eagen
Sha f f e r -Sonogy i  ( un tuk  b l anko  d i gunakan  S  u r I  a i r ) ,
d ikocok dan d i .parraskan dalan penanEias a i r  se lana 15
uoen i t , kenud ian d id ing in kan pada su hu ka.urar d engan
a i r  es  a tau  a i r  uenga r  i . r  se l ama  4  nen i t .  .  se te l ah
d ing in  d i t anbah  dengan  z  mr  i od ida -oksa ra t  dan  3  r r r
H2SO4  2N  dan  d i b i a r kan  se lana  5  men i t  c . l a l an  a i r
d i ng in  d i t i t r as i  dengan  Na2S2O3  0 ,005  N  dengan
renaka i  i nd i ka to r  an i l un .
Jun lah  E ! l ukosa  da laa  S  a l  l a ru tan  d i t en tukan  da r i
pengu rangan  t i t r as i  b l anko  {engan  sanpe l  dengan
tabe l  Sha f  f  e r -Sonogy i  Deks t rosa_T iosu I f  a t  Ek i . va l , e r r .




Z  gu la
reduks  i  =
n g  g l u k o s a  x  v o l u n e  p e n g e n c e r a n  x  1 0 0
5  x  be ra t  sampe l  yang  d i amb i l  x  1 .O00
u j i
Nama
U j  i l a h  l l a r n a  s i r u p  b e r i k u t  i n i  d a n  t u l i s t i a . n  s e b e r a p a
j a u h  a n d a  r r e n y u k a i  d e n g a n  m e n b e r i k a n  t a n d a  s i l a n g  ( x )  p a d a
pe rya t  aan-pe rya taan te rsebut  yang anda an  gg ,ap  pa l in€
s e s u a i  d e n g a n  p e n g l i h a t a n  a n d a .  H a r a p  d i i n g a t  b a h w a  h a n y a
a.rtd a seorang saja yang dapat nenyatakan apz- yang enda
s u k a i .  S u a t u  p e r y a t a a n  y a n g  b i j a k s a n a  d a r i  a r , d a  p r i b a d i
a . l ian  nenbantu  kan i .
Kor ren ta r
Laup i ran
T a n g g a !




kesukaan terhadap1e.  Prosedur
farna
warrra yanEl
r . ra rna  yang
sanga t  d i suka i
s&r rga t ,  t  idak  d  i s r :  l i a . i
a&at
alra. E
( t u l i sP .an  b i 1a
be r i . kan ) .
K e t e r a n g a n  s k a l a
h e d o n  i  k
S k a l a
n u n e r  i k
Kode
394 287 461 529 385 642 293 476 548




Ne  t r a l
A€ak  t i dak  buha
T idak  suka
Sa-nga. t  t idak su[ ' .a










ada kr : r ren t ar  la in  yang anda
Lampi ran
Lamp j.ran
Per I  akuan Ul angan
Rata- ra taPHSuspens i
Konsent ras i












8 5 , ? t 4 0  8 5 , 6 3 9 1  8 5 , 1 } 4 1 1
7 9 ,  3 9 3 1 ' t g ,  t 3 4 g  ? 8 ,  8 5 3 6
7 3 ,  t 8 2 e  7 3 ,  5 5 6 5  7 2 , 7 ? 4 9
8 6 ,  1 1 1 8  8 7 ,  l o 4 8  8 6 , 4 g o t
8 0 ,  5 4 a 3  8 0 r  0 4 5 2  ? 9 ,  O g 3 a
7 4 , 6 l ' 1  8  7 4 ,  6 5 0 1  ' 1 4 , 5 O 7 9
8 6 ,  6 9 7 0  8 7 ,  1 0 4 5  8 6 , 4 g g l
8 0 ,  7 4 9 5  8 O t  7 9 7 g  s t ,  o g s g
' t 5 , 7 7 9 4  7 5 ,  e 5 6 1  ? 5 ,  S 0 6 5
8 5 ,  5 9 8 1
7 9 t  t ? 7 2
7 3 ,  1 5 4 5
8 6 ,  5 6 8 9
7 9 , 8 9 0 2
' l 4 , 5 9 t g
8 6 ,  7 6 6 9
8 0 ,  8 8 2 1
7 5 , 6 1 4 0
Data Pengamatan
Basalr)
Kadar Air Sirup Glukosa
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(Bas i  s2a.
ab . Anal ,  i  sa  Srd ik
( B a s i s  B a s a l -  )









1 4 , 6 9 3 1
6 3 5 ,  g 5 6 t
{ ,5 lao
e ,  61  OO
65+,77  te
RJK F  h i t u n g
F  t a b e l
5 ' t  t t
3 ,  5 5  6 ,  0 1
3 ,  5 5  6 ,  O 1
2 , 9 3  4 ,  g 5
7 ,  3 4 6 6  5 0 ,  6 6 6 r  *
3 1 7 ,  g 7 8 O  2 ! g ? , 9 5 ? r r





G a l  a t
T o t a l
Lampi ran  3a , Data Pengamatan Kadar Abu Sirup Glukosa
Lampi ran  3b ,  Ana l isa  S id ik  Ragam Kadar  Abu S i rup  c lukosa
Perl al(uan Ul  angan
R a t a - r a t aPHSuspens i
Konsent ras i













o ,  4693  o ,4? to  o ,4694
o ,4816  o ,4ge2  o ,4849
o ,5074  O ,4953  o ,5o6a
o ,35OO O,  3473  O ,3481
o ,3606  O ,  3550  o ,3584
o ,  3812  o ,  37e3  O ,  3?06
o ,  2453  O ,  e455  O ,2330
o ,2633  o ,  e5g8  o ,  e31  !
o ,2 ' t 7O  o ,  275?  O ,  25OO
o,  4696
o ,  4829
o ,  5o3O
o ,  3495
o ,  3580
ot  3747
o ,  a413
o ,  e534
o ,2674
Surnber
Keragaman db JI< RJK F h i tung
F  t a b e l










o ,  oo37 t971
o,  oooo6085
o ,  oo l  t 4570
O,  14043  1892 ,  Op4 r r
o ,  oo186  2g ,22Oxx
o, oooo2 o, e3g
o,  000064
3 ,  5 5  6 ,  0 1
3 ,  5 5  6 ,  O l
? , 9 3  4 , 8 5
T o t a  I 26  0 ,  a457898?  _
a, '7
Lamp i ran  4a . Da ta  Pengame tan  Kada r  Gu la
S i rup
Reduks i , /Berat
Perl akuan Ul angan
Rata-rataPH
S u s p e n s  i
Konsent ras i
Suspens i  (  Z  ) I I I  I I I
a










8 ,  3 0 6 g  g , 2 6 ? 4  ? ,  g 5 l 3
1 o , 7 9 1 6  1 1 , 8 7 8 7  g , g 1 O 1
L t , 7 2 3 t  1 2 ,  9 6 5 4  l O ,  2 7 6 6
2 ,  3 3 7 8  3 ,  7 5 6 6  3 ,  1  1 3 9
? , 7 9 6 5  4 ,  5 6 7 0  3 ,  O O 7 8
4 ,  0 7 8 6  3 , 9 6 5 2  4 ,  1 3 6 9
o ,  ' r  ! 5 7  O ,  7 3 1 6  O ,  7 2 4 9
o , 6 7 4 7  O ,  g g 4 4  o ,  9 3 7 6
o , 6 6 4 7  O , 8 7 9 5  ! , 0 ' 4 7 4
8 ,  1 4 O 8
1 O , 8 6 0 1
1 1 ,  6 5 5 0
3 ,  0 6 9 4
3 , 4 5 7 1
4,  0602
o , 7 2 4 t
o ,  8 3 5 6
o i  8 6 3 9
Lamp i ran 4b . A n a l i s a  S i d i k  R a g a n
R e d u k s i , / B e r a t  S i r u p
Kadar Gu Ia
SunJcer





+ 2 2 ,  + 6 8 2
I  1 ,  ? O O 7
8 ,  4 8 6 2
1 0 , 6 9 1 6
3 ,  5 5  6 ,  0 1
3 ,  5 5  6 ,  O t
? , 9 3  4 ,  g 5
e t t , 243 t  355 ,  613Orx
5 ,  8504  g ,  84g t  *  r
a ,  0716  3 ,  4975 r
o,  5g4O
T o t a l a6  453 ,  1+7
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L aup i  r . 'an
L a n r p i r a n 56
Data  Pengama tan  Kada r  Gu la
Pa t i
Redu ks i , /Be rat
Ana l i sa  S id i k  Ragan
Reduks i , /Be ra t  Pa t i
Kadar  Gu la
Per  I  akuan Ul angan
Rata- ra taPHSuspens i
Konsent ras i












I  61 ,  0163  61 ,538?  56 ,8392
|  5S ,  90go  60 ,  1??3  t+9 ,  ggg4
|  45 ,99 r5  5 t ,  1688  40 ,540317 ,  1?86  e7 ,9335  e3 ,  o186
14 ,  OO l3  a3 ,  13os .  15 ,  1124
t5 .  4784  15 ,  e6a5  t  5 ,  go75
5 ,  4553  5 ,4 !7 t  5 ,  3484
3 ,  3475  4 ,4863  4 ,  683e
2 ,5176  3 ,  37 tO  3 ,9044
5 9 , 7 9 8 1
54,  6966
+ 5 . 8 7 9 5
22,  l  toe
t7 ,  +148
15 ,  5495
5 ,  3403
4 ,  t 7?3
3 ,2643
Sumber
Kenagahan F  h i t u n g
F  t a b e l









1  1 5 a 8 ,  6 5 4 5  5 ? 6 4 ,  3 ? e o
468,  Og4g 134,  0475
1 1 8 ,  6 5 8 1  e g ,  6 6 4 5
? 3 ? ,  + 5 7 6  t e ,  g t 4 3
4 4 6 , 3 5 5 ? r x  3 ,
1 O , 3 7 9 0 x *  3 ,
? ,  ? g 7 o  2 ,
5 5  6 ,  0 1
5 5  6 ,  O l
9 3  4 , 9 5
T o t a l ? 6  1 2 1 4 ? ,  8 6 5 1
Lampi ran  6 .
f.alpi-r€r't 6a,
Lampiran 6b.
Eta Fengarat dl Kesukaryr fUt]aAa Vhrna Sin{l

















6 5 6 6 6 8 5 6 6 7 5 6 7 6 6
7 7 7 7 4 6 6 7 7 7 7 6 7 7 6
5 6 5 5 4 6 5 7 ? 8 6 6 5 6 6
e 8 8 8 7 7 A 8 8 9 8 7 8 8 8
8 8 8 8 7 7 7 9 8 8 8 8 8 0 7
8 9 8 8 7 7 8 8 8 8 A ? 8 8 ?
3 4 3 a 3 4 3 3 3 3 3 4 3 e 3
2 ? e 1 2 3 ? ? 2 2 2 2 2 2 2












F  t a b e l




G a l  a t
711 |  3778
t+ ,4444





3 8 5 , 6 8 6 9  2 4 4 6 ,  t 6 8 2 r r
7 ,  2222 45 ,  8056r  r
6 ,  1 5 5 7  5 1 , 7 2 6 2 r r
o ,  1 5 7 7
3 ,  0 7  4 , 7 9
3 t  0 7  + , 7 9
? ,  + 4  3 , 4 7
T o t a l 1 3 4
5 ,O22L
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Laupiran 7- Uj i  DHRT (1X) terhadap Kesukaan l farna Sirup
K0de podttk h,5120 h,5k$ h,*o hh uln pztq prra o,ko ht4o
Rata-rata 7187 7,& 7,67 6,8 6,gl t8o lro a@ t,E
0 ,  5786
t45
rp  11 J,64 J,g0 Jfg0 Srgg 4,04 4,09 {,14 {, l t
Rp. rp r Sg 2111 2120 2,26 2,9 ZJ4 Z;t Z,4O 2,11
Iode
SE
l:g =1j,u1. iiHl : ii3g il,lsrr
g g =ij?i. $rgi : i;$g ii.,E*
Jum lah  u l angan
KT  Ga la t
61
Lanjutan Lanpi ran ?,
> 2 ,41  xx
>  2 ,4O xx
>  2 ,37  x*
<  2 ,34
-  1 ,20  :
-  2 ,OO =
-  3 ,07  =










6 ,  07
6 ,  0?
6 ,  07
6 ,  07
5 ,80
5 ,  B0








2 ,4 !  xx
2 ,40  x *
2 ,37  xx
2 ,4 I
z,40
-  L , Z U
-  2 ,OO
- 
'1 fi.J
-  t , 20
-  2 ,00
r ,20 0,  80 2 ,4 t






Lampi ran  B-  Bentuk  Granu la  pa t i  Garu t
Sumber  :
A
0 4 u l y o h a r d j o .
Z a p z a  I  i s  d a n
19aA
Beck ,  1985
( A )
( B )













Sumber  Ke raganan
Dera ja t  Bebas
Jun lah  Kuad ra t
Kuad ra t  Tengah
F  h i t ung
F  t abe l
be rPenga ruh  n  ya ta
sanga t  be rpenga ruh
S tanda r t  E r ro r
/ ^  -  q . . v \\ Y  -  r t  . t
nya ta  (p  =  1%)
DHRT :  U j i  Duncan ' s
:  p i l  Suspens  i
} lu  I t ip les Range Test
,  Konsen t ras i  Suspens  i
:  In teraks i  antara p l t  dao Konsent . rag i  Suspensi
